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1.4 Proyecto Misional
1.4.1 Claretianos
Fotografía 178: Internado de Puremberá
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1934. Pie de fotografía: Vista general del Colegio de Puremberá. Se
educan en él unos 60 indios”. Puremberá, Caldas; S.f.
Fotografía 179: Casa de las Hermanas del
internado de Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 109.
Pie de fotografía: “Tramo de las Hermanas”. Catrú, Chocó;
S.f.
Fotografía 180: Vista general del internado de
Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 109.
Pie de fotografía: “Internado actual en conjunto”. Catrú,
Chocó; S.f.
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Fotografía 181: Niño del internado de Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 95.
Pie de fotografía: “Indiecito aplicado”. Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 182: Niñas del internado de Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 95.
Pie de fotografía: “Estudiando a solas”. Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 183: Alumnos del internado de
Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 95.
Pie de fotografía: “R.P. Fernández, premiando”. Catrú,
Chocó; S.f.
Fotografía 184: Alumnas del internado de
Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 95.
Pie de fotografía: “Paseo en vacaciones”. Catrú, Chocó; S.f.
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Fotografía 185: Alumnos examiándose en el
internado de Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 95.
Pie de fotografía: “El R.p. Constancio Pino, examinando”.
Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 186: Niña tomando la lección
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1960: 146.
Pie de fotografía: “Una indiecita del internado (Zenaida)”.
S.l.; S.f.
Fotografía 187: Procesión del Corazón de
María en Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “Procesión del C. de María”. Catrú, Chocó;
S.f.
Fotografía 188: Procesión de alumnos en
Catrú
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “Procesión. Acólitos de los de mejor
conducta”. Catrú, Chocó; S.f.
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Fotografía 189: Alumnos del internado
después de Misa
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “Haciendo religión. Domingo después de
Misa”. Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 190: Alumnos del internado con la
profesora
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 109.
Pie de fotografía: “Indiecitos con Profesora”. Catrú, Chocó;
S.f.
Fotografía 191: Familia indígena de catrú
cuyos hijos fueron todos formados en el
Internado
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “India que entregó al Internado todos sus
hijos”. Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 192: Grupo de niñas cholas en
Medellín
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 109.
Pie de fotografía: “P. Betancur con indiecitas en Medellín”.
Medellín, Antioquia; S.f.
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Fotografía 193: Celebrando el día 12 de
octubre
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “12 de Octubre”. Catrú, Chocó; S.f.
Fotografía 194: Celebrando una ﬁesta patria
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1954: 103.
Pie de fotografía: “Haciendo patria: 7 de Agosto”. Catrú,
Chocó, Antioquia; S.f.
Fotografía 195: Internas de Puremberá haciendo ejercicio físico
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1934. Pie de fotografía: “Las indias del Colegio de Purembará haciendo
sus ejercicios calisténicos. (Foto Misión)”. Puremberá, Caldas; S.f.
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Fotografía 196: Internos de Puremberá haciendo ejercicios militares
Fuente: Reproducida en Misioneros Claretianos, 1934. Pie de fotografía: “Haciendo ejercicios de calistenia en Puremberá.
(Foto Misión)”. En El Misionero, nº 127, abril de 1934, p.95. Pie de foto: “Misiones del Chocó: Los indiecitos de la escuela
haciendo ejercicios militares al son de la tambora y a la sombra del pabellón nacional. El gorro del abanderado es
propio de grandes solemnidades”. Puremberá, Caldas; S.f.
Fotografía 197: Dos cholos armados con escopetas posando con el misionero
Fuente: Reproducida en El Misionero, nº 114, marzo de 1933, p.62. Pie de foto: “Tipo del indio ‘cholo’ del río San Juan”.
Río San Juan, Chocó; S.f.
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1.4.2 Carmelitas descalzos
Fotografía 198: El Padre Arteaga con alumnas del colegio de Dabeiba
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 44, agosto de 1924, p. 174. Pie de foto: “Urabá. El Prefecto Ap. con las
niñas del colegio”. Dabeiba, Antioquia; S.f.
Fotografía 199: El Padre Arteaga con los alumnos del colegio de Dabeiba
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 44, agosto de 1924, p. 173. Pie de foto: “Urabá. Rmo. P. José Joaquín,
Prefecto Apostólico, entre los niños de su colegio”. Dabeiba, Antioquia; S.f.
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Fotografía 200: Viaje de los internos de San José de Turbo al Congreso Eucarístico de
Medellín
Fuente: FSS-APAU, Apostolado y actividad personal, caj.6, núm. 1. Pie de foto: “El Colegio indígena de San José de
Turbo en el Congreso Eucarístico de Medellín con los Padres Carmelitas Misioneros de Urabá y con los dos Caciques
Arturo Chovil y Capilele (Pedro Estrada)”. Medellín, Antioquia; 1935.
Fotografía 201: Misionero en excursión apostólica entre los indígenas catíos
Fuente: FSS-APAU, Material gráﬁco, caj.9, núm. 3. S.l.; S.f.
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Fotografía 202: Niños con una Hermana en una institución escolar
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 111, marzo de 1930, p.72. Pie de fotografía: “Urabá. Una Misionera,
Carmelita Terciaria, instruyendo a niños huérfanos”. S.l.; S.f.
Fotografía 203: Grupo de niños y niñas del internado de San José de Turbo
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 176, agosto de 1935, p.257. Pie de fotografía: “Grupo de indios del
Internado”. San José de Turbo, Antioquia; S.f.
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Figura 204: Alumnos del internado de San José de Turbo representando una obra de teatro
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 185, mayo de 1936, p. 140-141. Pies de fotografías: “1º.- Fe, esperanza
y caridad; 2º.-El triunfo del ángel; 3º.-La tentación; 4º.- Aparace el Reverendísimo Padre Prefecto rodeado de sus
adorados Indiecitos, uno de los cuales, Juan Guaceruca, Indio Catío, recitó los siguientes versos de más unción”. San
José de Turbo, Antioquia; S.f.. San José de Turbo, Antioquia; S.f.
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Fotografía 205: Internos de San José de Turbo posando antes sus camas
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 198, octubre de 1937, p.151. Pie de fotografía: “Urabá. Dormitorio del
Internado”. San José de Turbo, Antioquia; S.f.
Fotografía 216: Padre misionero oﬁciando un bautizo en la selva
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 226, febrero de 1940, p. 23 Pie de fotografía: “El padre de uno de los
bautizados, todos indios de Urabá, presencia la ceremonia del bautizo con la mayor atención. El misionero piensa: esto
es sencillo, los amigos de las misiones se encargan de apadrinar estas criaturas que han nacido para el cielo, después...
acaso no se acuerdan más de ellos y yo tendré que proporcionarles libros, escuela, maestro y acaso hasta comida. ¡Qué
poco se considera estas cosas la mayoría de las veces!”. S.l.; S.f.
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Fotografía 206: Niños y niñas indígenas recreándose en la playa después de la escuela
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 228, abril de 1940, p.52. Pie de fotografía: “Acompañados de sus maestras,
las Hermanas Carmelitas, los indígenas de nuestra Prefectura de Urabá, se recrean en la playa ardorosa del Golfo de
Turbo. Ahí corren todos los días al terminar las tareas escolares, pues el agua ejerce en ellos una especie de fascinación
incontenible. Nadie puede quitarles sus dos baños diarios. Son costumbres heredadas de sus mayores”. San José de
Turbo, Antioquia; S.f.
Fotografía 207: Hermanas Carmelitas en el tiempo del recreo
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 241, mayo de 1941. Pie de fotografía: “Las Hermanas Carmelitas en el patio
de Turbo durante el recreo”. Turbo, Antioquia; S.f.
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Fotografía 208: Grupo de indígenas llegando a la Granja Escuela de Ríogrande
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 241, mayo de 1941. Pie de fotografía: “El P. Luís con un grupo de indios
llegan a Ríogrande en medio de un aguacero”. Ríogrande, Antioquia; S.f.
Fotografía 209: Niños del colegio de Dabeiba aprendiendo el oﬁcio en un telar
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 44, agosto de 1924, p. 172. Pie de fotografía: “Urabá. Indígenas trabajando
en el telar”. Dabeiba, Antioquia; S.f.
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Fotografía 210: Niños del Internado de San José de Turbo reparando la lancha de la
Prefectura
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 221, septiembre de 1939, p. 138. Pie de fotografía: “Junto a la escuela de
Artes y Oﬁcios de nuestro internado de Turbo, los indios, que no solamente aprenden a amar a Dios y a la patria, si no
a trabajar en todo sentido, arreglan la famosa lancha “Santa Teresita” que tantas veces ha surcado las aguas del temible
Golfo de Urabá, en el que más de una vez, los misioneros han naufragado”. San José de Turbo, Antioquia; S.f.
Fotografía 211: Niños tomando clases de agricultura “moderna”
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 234, octubre de 1940, p. 148. Pie de fotografía: “Nuestros indios aprenden,
bajo la dirección de los Padres misioneros a preparar la tierra. Ahí, donde ellos tienen sus hermosas parcelas que son
admiración de los visitantes por las múltiples diﬁcultades que han tenido para vencer, crecían árboles corpulentos y era
selva inculta e impenetrable”. S.l. [¿San José de Turbo?]; S.f.
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Fotografía 212: Niños del internado haciendo trabajos de reparación de inraestructuras
urbanas
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 241, mayo de 1941. Pie de fotografía: “Indios del internado arreglando las
calles de Ríogrande”. Ríogrande, Antioquia; S.f.
Fotografía 213: Difundiendo la palabra a indígenas catíos acompañados de un armonio
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 90, junio de 1928, p.168. Pie de fotografía: “Entreteniendo a los indios con
cantos acompañados de armonio”. S.l.; S.f.
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Fotografía 214: Hermanas preparando a un grupo de niños para tomar la primera comunión
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 71, noviembre de 1926, p. 271. Pie de fotografía: “Dabeiba. Preparación
para la 1º comunión”. Dabeiba, Antioquia; S.f.
Fotografía 215: Dos mujeres indígenas kunas recién bautizadas
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 138, marzo de 1936, p. 73 Pie de fotografía: “Las dos indias recién
bautizadas”. S.l.; S.f.
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Fotografía 217: Pareja catía unida en santo matrimonio junto su familia
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 273, enero de 1941, p. 10 Pie de fotografía: “Un paso más hacia la
civilización. Hasta ayer llevaban la paruma, se pintaban la cara y hacían una vida semisalvaje. Pero les instruyeron las
Hermanas misioneras y quisieron ser buenos hijos de la Iglesia católica. Desde este día, en su nueva vida, serán un
ejemplo y un estímulo para sus hermanos de la raza katía”. S.l.; S.f.
Fotografía 218: Bautizo de Capilele, cacique kuna de Caimán Nuevo en acto oﬁcial
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 228, abril de 1940, p.57 Pie de foto: “Histórica fotografía que ha de
proclamar muy alto, por sí sola, la labor de los misioneros de Urabá empeñados en ganar para Cristo las almas de
todos los indígenas que les han conﬁado en aquellas regiones de la selva colombiana. El Arzobispo de Bogotá, Monseñor
Juan Manuel González, bautiza solemnemente al Cacique de los indios kunas de la región del Darién. este acto, llevado
a cabo durante las solemnidades del Congreso Eucarístico de Medellín, el mil novecientos treinta y cinco, fué un paso
de gigante que llenó a los Misioneros, con legítima razón, de santo orgullo”. Medellí, Antioquia; 1935.
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Fotografía 219: Oﬁciando un bautizo a dos mujeres kunas
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 239, marzo de 1941, p. 41 Pie de fotografía: “Bautizando”. S.l.; S.f.
Fotografía 220: El padre Anselmo después de bautizar a dos bebés catíos junto a sus madres
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 240, abril de 1941, p. 57. Pie de fotografía: “El P. Anselmo acaba de
regenerar, con las aguas bautismales, a tres de sus feligreses, todos indios katíos. A las puertas de la Iglesia, acompañado
de su coadjuntor, P. Juan Francisco del Santísimo Sacramento y las madres de esos hijos de la selva, ha querido perpetuar
el recuerdo de esta ﬁesta, posando ante la cámara fotográﬁca”. S.l.; S.f.
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Fotografía 221: Retrato de dos bebés kunas recién bautizados junto con sus madres y
padrinos
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 312, marzo de 1947, contratapa. Pie de fotografía: “Después del bautizo.
Un pose ante la cámara fotográﬁca de bautizados y padrinos”. S.l.; S.f.
Fotografía 222: Esceniﬁcación de un bautizo de dos bebés kunas
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 346, febrero de 1950, p. 51. Pie de fotografía: “Los kunas nunca usan la
severidad con sus niños. Tanto los padres como las madres los tratan con amor y ternura”. S.l.; S.f.
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Fotografía 223: Niñas kunas tomando su primera comunión en el Congreso Eucarístico de
Medellín
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 180, diciembre de 1935, p. 364. Pie de fotografía: “El Prefecto Apostólico de
Urabá impartiendo la sagrada comunión a los indios de Urabá en el Templete Eucarístico, en el II Congreso Eucarístico
Nacional de Medellín”. Medellín, Antioquia; 1935.
Fotografía 224: Niños del Internado en una procesión religiosa
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 176, agosto de 1935, p. 237. Pie de fotografía: “Procesión de Santa Teresa
con los indios del Internado”. S.l. [¿San José de Turbo?]; S.f.
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Fotografía 225: Niños kunas de Arquía en una procesión religiosa
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, nº 150, junio de 1933, p. 171. Pie de fotografía: “Desﬁle de los Indios
karibe-kunas de Arquía entrando en la capilla que está a la izquierda”. Arquía, Chocó; S.f.
Fotografía 226: Los caciques de Caimán Nuevo y de Arquía en el segundo congreso
eucarístico de Medellín
Medellín, Antioquia; 1935
Fuente: Reproducida en La Obra Máxima, n.º 188, agosto-diciembre de 1936, p. 232. Pie de foto: “Los caciques de
Caimán (1) y Arquía (2) saludando al señor Prefecto Apostólico de Urabá”.
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Fotografía 227: Procesión religiosa entre los kunas de Arquía
Fuente: FSS-APAU, Material gráﬁco, caj.9, núm. 3. Arquía, Chocó; S.f.
Fotografía 228: Procesión religiosa en Uramá
Fuente: FSS-APAU, Material gráﬁco, caj.9, núm. 3. Pie de fotografía: “Procesión en Uramá”. Uramá; S.f.
Anexo 2
Revistas misionales españolas
Revistas misionales existentes el año 1925
Las Misiones Católicas,
Barcelona.
El Siglo de las Misiones,
Burgos.
Misiones Dominicanas,
Ávila.
Apostolado Franciscano,
Zarauz (Guipúzcoa).
Almas, Barcelona.
Anales de las Franciscanas
Misioneras, Pamplona.
Obra Máxima, Pamplona.
Anales de la Santa
Infancia, Vitoria.
Boletín de la U.M. del
Clero, Burgos.
Eco de África, Madrid.
El Misionero, Barcelona.
Nuestro Misionero/Gure
Mixiolaria, Vitoria.
El Eco Misional, Vitoria.
Los Nuevos Cruzados,
Burgos.
Anales de la Propagación
de la Fe, Madrid.
Archivo Iber-Americano,
Madrid.
La Guinea Española,
Santa Isabel, África.
Archivo Histórico
Hispano-Agustiniano,
Madrid.
España Misionera,
Barcelona.
Cataluña Misionera,
Barcelona.
Propaganda Misional,
Burgos.
Hojita Misionera,
Barcelona.
Ideales Misioneros,
Vitoria.
El Negrito, Madrid.
De Misiones, Barcelona.
Juventud Mercedaria
Misionera, Barcelona.
Hoja Misional Normalista
del Colegio de la Asunción,
Burgos.
La Milagrosa, Bilbao.
Los Apóstoles de Guinea,
Barcelona.
Hoja de Propaganda
Misionera, Valencia.
Piauhi, Madrid.
Misioneras de Lestonnac,
Orduña (Vizcaya).
Juventud Mercedaria
Misionera, Bérriz
(Vizcaya).
Almanaque misionero de
Almas.
Almanaque misionero de
Las Misiones Católicas.
Almanaque misionero de
El Misionero.
La Misión de Anking.
La Misión de Wuhu.
Noticias de las Islas
Carolinas.
Anasagasti, 1979; Lopetegui, 1953-54
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Revistas misionales existentes el año 1951
Illuminare, Madrid.
Catolicismo, Madrid.
Anales de la Santa
Infancia, Vitoria.
Dios lo Quiere, Vitoria.
Anales de las Franciscanas
Misioneras de María,
Bérriz (Vizcaya).
Ángeles de las Misiones,
Bérriz (Vizcaya).
Apostolado, Valladolid.
El Correo Misionero de los
Niños, Pamplona.
El Eco de África, Madrid.
* El Mensajero Seráﬁco,
Madrid.
El Misionero, Madrid.
El Negrito, Madrid.
El Siglo de las Misiones,
Bilbao.
* El Pasionario,
Santander.
España Misionera,
Madrid.
La Guinea Española,
Santa Isabel (Fernando
Poo).
La Merced, Madrid.
La Obra Máxima, San
Sebastián.
La Reina de las Misiones,
Madrid.
Ling-Ling, Madrid.
Misiones Católicas,
Barcelona.
Misiones Dominicanas,
Madrid.
Misiones Extranjeras,
Burgos.
Misiones Franciscanas,
Oñate (Guipúzcoa).
Missionalia Hispanica,
Madrid.
Todos Misioneros, Marcilla
(Navarra).
* Verdad y Caridad,
Pamplona.
Fides, Madrid.
Possumus (Suplemento
de Illuminare para los
seminaristas), Madrid.
Lumen, Madrid.
Orate, Madrid.
M.Y.M., Madrid.
Unión de Enfermeros
Misioneros, Barcelona.
Anking, Palencia.
Catolicidad, Madrid.
China, Madrid.
El Ángel de las Carolinas,
Sevilla.
El Hogar Misionero,
Vitoria.
Hoja Misional
Franciscana, Santiago de
Compostela.
Hoja Misionera, Valencia.
Hoja Misionera, Burgos.
Japón, Madrid.
Javier, Pamplona.
Javier Infantil, Pamplona.
Madrid Misionero,
Madrid.
Misionales, Burgos.
Niños Misioneros, Madrid.
Possumus, Santiago de
Compostela.
Praedicate, Madrid.
Pío de Mondreganes, 1951[1933]
*Las revistas precedidas de * no son exclusivamente misionales
Anexo 3
Artículos publicados en La Obra Máxima sobre Urabá y en El
Misionero sobre el Chocó
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Anexo 4
Decreto 706 de 1931 sobre protección y gobierno de los indígenas no
civilizados de la prefectura apostólica de Urabá
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales y visto lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 89 de 1890 y de
la Ley 72 de 1892, y oído el parecer del Prefecto Apostólico de Urabá
DECRETA
Artículo 1º. Los indios salvajes de la Prefectura Apostólica de Urabá, no civilizados aún,
pero si reducidos a las Misiones, no estarán sujetos a las leyes comunes de la República, y serán
gobernados en forma extraordinaria por los Misioneros encargados de su reducción, de acuerdo
con las facultades que para el ejercicio de la autoridad civil, judicial y penal se les otorga por este
Decreto.
Artículo 2º. Los superiores de las Misiones de indígenas de la Prefectura Apostólica de Urabá,
ejercerán las funciones de directores y protectores de indígenas y las ejercerán sobre todos los
indios colombianos de dicha Prefectura, y de los aledaños, o sea, en los residentes en el Distrito
de Frontino.
Artículo 3º. Son atribuciones de dichos Misioneros, en su carácter de directores y protectores
de indígenas los siguientes:
a) Atraer a los indígenas a ﬁn de que se agrupen para formar centros de población; hacer las
demarcaciones de estos sitios adecuados; designar de entre los mismos indígenas los capitanes y
agentes de policía que deban regirlos, y cambiarlos cuando las circunstancias lo exijan.
b) Castigar con la pena de trabajo correccional suave de uno a cinco días, según la gravedad
del caso, a los indígenas que se presenten en lugares públicos en estado de ebriedad a los que
riñan o cometan cualquier otra falta.
c) Castigar con la pena de cinco a noventa días de trabajo correccional suave a los indígenas
que cometan faltas o delitos graves contra las personas, la moral o la propiedad ajena, o graves
atentados contra la autoridad.
d) En los centros de misión donde no fuere posible el cumplimiento de la pena de trabajo
correccional, se impondrá el arresto correccional en la Cárcel del Distrito más inmediato al centro
de misión.
e) Cuidar de la puntual asistencia a las escuelas de los niños de uno y otro sexo.
f) Proteger a los indígenas contra los abusos de los civilizados que vayan a las reducciones
a intervenir en los contratos que los indios celebren ya entre si o ya con los propios civilizados,
evitando, en todo caso, que estos vayan a estafar o engañar a los indígenas.
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g) Informar al Ministerio de Gobierno sobre cualquiera violación de los derechos y
prerrogativas de los indígenas y que ellos mismos no hayan podido suspender o corregir con
su sola autoridad, a ﬁn de que se adopten las providencias de su resorte.
h) Impedir que los llamados civilizados, especialmente los que no sean colombianos, vayan
a establecerse o a pernoctar en las reducciones o pueblos de indios que hayan formado los
Misioneros, sin la expresa licencia de estos.
i) Dirimir las querellas o disputas que puedan surgir entre los indígenas y también las que
ocurran entre estos y los civilizados.
Artículo 4º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 38 de 1921, los
indígenas no podrán ser destinados a servicio alguno, por ninguna clase de personas o autoridades,
sin pagarles el correspondiente salario que antes estipulen. A las autoridades o empleados públicos
que violen lo anteriormente expuesto, se les aplicará la sanción establecida por la misma Ley.
Artículo 5º. El Intendente Nacional del Chocó y demás autoridades administrativas prestarán
su concurso a los Misioneros en la labor de reducir y civilizar los indígenas; harán que se respeten y
cumplan las decisiones que estos proﬁeran en el ejercicio de las facultades que les están conferidas.
El Intendente del Chocó y demás autoridades nacionales residentes en la Prefectura Apostólica,
sostendrán en los sitios que les indique el Superior de las Misiones, los agentes de policía
necesarios para lograr el cumplimiento de sus mandatos, y este nombramiento podrá recaer en las
mismas personas designadas por los Misioneros para el gobierno de los indios.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 20 de abril de 1931
ENRIQUE OLAYA HERRERA
El Ministro de Gobierno
Anexo 5
Conferencia impartida por el Padre Francisco Onetti en el Congreso
Misional de Bogotá, 1924
Conferencia sobre la misión del Chocó, pronunciada en el congreso misional por el reverendo
Padre Francisco Onetti, Misionero del Corazón de María.
Excelentísimo señor Nuncio Apostólico, Ilustrísimo y Reverendísimos señores Obispos,
Reverendísimos Prefectos Apostólicos, señores y señoras:
El genio de la raza, el ideal del Misionero: hé ahí las dos visuales que, convergiendo en el alma
del Misionero chocoano, producen en él esas portentosas manifestaciones, incomprensibles para
los miopes materialistas, que se llaman: desprendimiento de los más fuertes lazos, los de la familia
y la patria; dedicación y amor a los seres más abandonados de la sociedad, resistencia ilimitada a
las endemias , resultado de la acción de un sol tropical en un suelo de ciénaga, que allana montes
y acorta distancias; todo sin miras al interés, al negocio ni aun a una reserva para la vejez.
Por esto voy a hacer girar la conferencia de esta noche sobre los dos polos del eje misional.
Pero antes voy a hacerles un ruego: durante toda mi conferencia no miréis a mí al español
peninsular, nó; ante todo y sobre todo soy, como mi magnánimo monarca don Alfonso XIII,
hispanoamericano, retoño del tronco secular que levantándose en el corazón de Castilla extiende
sus robustas raíces por toda la Península Ibérica, atravesando los Pirineos, hasta nutrirse de las
benditas rocas Massabielle; y passa al golfo de León, sobre las naves catalanas primero y las
castellanas después, hasta arraigar en Italia; y extiende y entrelaza sus frondosas, jóvenes ramas,
llenas de vida, de aroma y fecundidad, bajo la benéﬁca inﬂuencia del más hermoso de los cielos:
el cielo americano.
Pocas veces, quizás nunca, se ha visto tan encarnado el genio de la raza ibérica en Colombia
como en los actuales acontecimientos, en los que los sacerdotes y militares, misioneros y seglares,
colombianos y españoles, nos reunimos movidos por un resorte, atraídos por el mismo imán,
unidos por el mismo lazo: las Misiones. Y me fundo en que ni como soldados, ni como hombres
de ciencia nos hemos distinguido tánto como Misioneros, y Misioneros de las selvas, como se nos
ha llamado en propiedad.
La vida aventurera, la santidad libre y heroica en las selvas y en las montañas, el misticismo
exaltado por la naturaleza salvaje, la teología superﬁcial y andariega, la didáctica improvisada
y primitiva, el proselitismo tenaz y autoritario, el esfuerzo intermitente y arrollador, iniciativa
individual y sin trabas, fe ardiente e inquebrantable, sobriedad árabe, resistencia ilimitada a las
privaciones, gesto expresivo, oratoria exuberante; ¿no son éstas las características de nuestra raza?
Cuando el Espíritu Santo desciende sobre un genio de esta índole, hace de él el mejor de los
misioneros del mundo. Por algo la Iglesia ha tomado por modelo y patrono de los misioneros
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católicos a su santo español: San Francisco Javier.
Templada el alma española con la lucha política y religiosa de ocho siglos con el islamismo,
no encerró sus ideales en el alcázar de Sevilla ni en los muros de Granada; antes lo extendió
al dominio espiritual del orbe, pregonando el plus ultra, oponiendo barreras infranqueables al
furioso mar de las herejías del Viejo Mundo, hundiendo para siempre la Media Luna en las aguas
de Lepanto y paseando victorioso el lábaro santo de la Cruz por los mundos de Colón.
Misioneros españoles eran los Leandros e Isidoros, a cuyos pies fue a estrellarse, como
arrogante y burlada ola, la herejía más avasalladora de la Iglesia antigua, el arrianismo. Con el
arma en el santo rosario venció Domingo de Guzmán la herejía albigense que, dueña del cerebro
de Europa, rebelde a Obispos, Papas y Concilios, amenazaba, como río desbordado, inundar a la
Europa entera con sus doctrinas destructoras; y para no hacerme interminable, venga en mi abono
el mismo Jesucristo, poniendo sus divinos ojos en un Obispo español, Osio, para ponerlo sobre el
candelero de su Iglesia en Roma pagana y servirse de él para llevar a cabo la más trascendental y
gloriosa conquista misional: la conversión del Emperador Constantino el Grande.
Resumiendo, digo: que los Misioneros españoles, a cuyo ministerio ha encomendado la católica
Colombia las más difíciles Misiones de su suelo, hemos trabajado y seguiremos trabajando con
entusiasmo y tesón, sin decaimientos ni alterativas, porque así nos lo impone nuestro ideal;
iluminar a los que yacen en la sobra de la ignorancia; y trabajamos y seguiremos trabajando
por patriotismo, por amor a nuestra patria añorada; porque la sangre que vitaliza a los hijos
de Colombia es la misma que corre por las venas de los hijos del Ebro y del Betis (Misioneros
Claretianos, 1924a).
